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UNA COMPANYIA FORMIDABLE
Hi ha tcatralc bacen Glc ceDe en
en "r\. ........r-"\"'.,.,.....r--::a 'Y'"!"""" '-J y '-J '-" ......... i en dir-nc i fcr-ne cada
:méc groGsec. ~Je he critico p~rqt!0 t8atre és cc:m
un enorme teclas i poden tocar-s'hi les melcdiGs més
licit qu~ de trabar-hi la tenada
li v í ngu í de gust4 GS coro
plaguin, 8n ÚS d'una llibe~tat fonamental. inalienable.
8m cente inclinat a la
un
prcstigi cclid amb un trcoall un t not í rrt i una
Gensibilitat e~~tre:mada. Té la v í r-tut d8 oaber Gorprendre senS8 la
i un li ha
:mcr~Gcut l'intcres de rnilcrs i de la
critica.
Cada un dGlo
es diferent
ha ofert fins
a mb una
unitat interna c=ls déna un inconfuGiblG. No ha
pacs e I riGe
:rr!Gditant mclt
en una
la
circunlGtancia el t03.trc
-G10 empresaric he "","""ni"'T'1'..f ~ 1"'t11~_. -0--. ...........~--
la Gort el triaref són eore
nomórs es rcndei~{Gn a Lo Gna:m.o!'"'ats f í d.eLc ,
tG aquGst amor total pGr al a mb
tant d'cnccrt
l'cnco:m3.na i
i tanta t nc í t a a
Ha poquissims
1 t.hi d6na un 110c d' honor en la la
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nocrt r-e ccsc e na • Si tG:n.im preo8nt qUG ha ha ÍGt e n unes morae n t cs
cr-uc í a Lcs de abrir
fincstrcG ha OGtat una alcnada d'aire freGe.
Tota
en un
faina una GspGcial: l' he m
la 11iota de lea COGBS
1Jn fct ovidcnt que ha d'GssGr i cGlebr3.t.
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